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ピンt〟 -H丁のL指137ピン tもっべ一子堰好はユP再 泉,二者
■~-I
ま=真玉M重ほ-,､･､JきH)Sき∴･S;Hl0)
ここで･lo)は下付 手招 3ン07rL い 状亀 ノ
重-与叫 屠 kpjZj十緩 ≠vl)]
kl,1､､′kH は軍産勧号 /Pは/,ド., 冊 置頗頭首与｡他相律 dPlよ
cotiもp-cot針+晶 ‡OC‰一之β)) 〔ose
ここで丸久 は k吠 uPc,ようEこ膏増 した もので為3｡
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17律70ニれ よl)媒 07孝が有 言:
枕い ､･ ,1石 村ま竜り毛戸々 隻金山lこ対 し
君山霊 笥 誓
㌻ふ tFI;告 ,tL三景 誉 T_fu'I=酌 ′小て射 れなt｡ M-吊 打 ち珂恨
与位相 巨 石I■
1)･叫往昔0(十 石
で き汰tf L･)i/偶 錆 需 品壷り/～ -Pi はか い 叫 飽 tな,｡
15.V-1叶 十川 一十 lj)t弓 昔日 一項 JI-･,- ･J化
U -il,丸 T･は尊敬｡
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